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По результатам исследований мариупольской водопроводной 
воды,  было установлено, что основными критериями выбора того или 
иного способа доочистки были количественные показатели цветности 
и мутности, общей минерализации и общей жесткости, остаточного 
хлора и сульфатов. 
*** 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ПО ДЕЭВТРОФИКАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД АЗОВСКОГО 
МОРЯ 
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Многообразие технических средств по биологической очистке 
загрязненных вод позволяет разделить их на экстенсивные, близкие к 
естественным, и интенсивные способы. При этом в их основе лежит 
один принцип — максимальная концентрация организмов-
деструкторов на пути потока органического вещества. Это достигается 
путем использования: 1) мелких гетеротрофных организмов с высокой 
интенсивностью метаболизма и продукции; 2) максимальной удельной 
поверхности твердого субстрата как жизненного пространства 
организмов-деструкторов. 
Гидрологические и грунтовые условия моря не позволяют 
создавать здесь мощные стационарные рифы, которые со временем 
погружаются в илистые грунты, а в зимний период могут быть подвер-
жены разрушительному воздействию нередко сложной ледовой 
обстановки. Целесообразно использовать более легкие конструкции, 
которые при необходимости можно переставлять в другие районы и 
несложно извлекать для хранения на берегу в зимний период. Такого 
типа рифы относятся к классу мобильных ИР. 
Основная идея заключается в том, что выращивание 
гидробионтов первого трофического уровня (макрофитов) и 
извлечение выращенного урожая из моря  позволяет снизить уровень 
органического вещества на величину извлеченной продукции.  
Для осуществления полученной задачи необходимо: 
1. Разработка технических средств, пригодных для 
выращивания гидробионтов, устойчивых к штормам. 
2. Выбор участков для их размещения, обслуживания. 
3. Установка, съем урожая. 
